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With rapid developments in transportation and communications technology, 
Intra-product specialization develops gradually since 1970's. Intra-product specialization 
describes the production process in the sense that a final manufactured good consists of parts 
manufactured in a variety of different countries, with each country specializing in particular 
stages. Intra-product trade is the intermediate goods trade caused thereby. Compared to 
traditional goods trade, Intra-product trade implies a finer international division of labor, is 
more favorable for each country to take advantage of its comparative advantage, and has 
important implications. 
This paper examines several relevant concepts, including intermediate goods trade, 
vertical specialization, outsourcing, and makes a brief comparison between intra-product 
trade, intra-firm trade and intra-industry trade. After that, this paper investigates tentatively 
the status quo of China in this international fragmentation of production process. Processing 
Trade plays a dominant part in China’s involvement of intra-product specialization. From the 
evidence of trade statistics, China reveals comparative advantage mostly in the stage of 
assembling and processing, and has a geographical asymmetry in its trade direction.  
This paper analyses the effects of China’s involvement in intra-product specialization in 
the framework of H-O model. Attention is paid most to its import sector, which from the 
traditional viewpoint, concerning capital-intensive or technology-intensive industries. The 
main conclusions include that involvement in intra-product trade in import sector will 
increase output in these sectors and the national welfare rises, etc. With the aid of specific 
factor model, this paper illustrates the combined short-term effect of processing trade and 
FDI attracting policy towards output and factors. 
Although China’s involvement in intra-product trade has played an important positive 
effect on China’s upgrade of industry structure and its export commodity composition, this 
result should be taken cautiously. The combination of processing trade and FDI attracting 
policy may result in problems also, such as weaker relative demand for skilled labor in the 
long run, heavy reliance on foreign firms, and weaken domestic technology capacity in the 
end. As a result, the adoption of trade policy should reckon with china’s position in 
intra-product specialization and the trend hereof.  
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是出口对 GDP 的比率。根据 Hummels(1998)的计算，从 1962 年到 1996 年的 45 年间，
世界的商品出口对产出比率上升了两倍多。根据 Yi（2001）的计算，从 1962 年到 1999
年，世界制成品的出口对 GDP 的比率上升 3.4 倍。很明显，当今世界上大多数国家，不
论是从数量规模还是从贸易量对产出的比率上，都比过去贸易得更多。 
尽管如此，这一指标的数字本身，并不足以完全说明一国参与经济全球化的程度。
Feenstra(1998)在比较 OECD 国家从 1890 年到 1990 年的数据时，发现 1990 年英国、日















                                                        
① 原文是 “… It would be hard to argue that the sheer volume of trade is now at a level that marks a qualitative difference 
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着色与打扮。除了劳动力，中国仅提供着装中的棉布衣服。一个芭比娃娃在香港的离岸
价格为 2 美元，其中中国的劳动力成本只占 35 美分，65 美分为原材料成本，其它的
包括从中国内地到香港的运输成本、仓储费、香港转口商的一般管理费用（overhead）
与利润。一个芭比娃娃在美国市场的售价为 10 美元，生产芭比娃娃的母公司 Mattel 
公司在每个芭比娃娃上赚至少 1 美元利润，其它的是在美国的运输、市场营销、批发
与零售费用。这样，商品增加值的大部分在美国的国内发生。1995 年，Mattel 公司平






置疑的。根据 Hummels(1999)的研究，如果以 OECD 国家加上爱尔兰、韩国、墨西哥和
台湾，这 14 个国家和地区的垂直专业化程度（VS Share of Export）从 1970 年的 16.5%
上升到了 1990 年的 21.1%， 上升幅度达 28%。如果样本国家包括其它欧洲国家和东亚






口的 49.5%，并在此之后，一直占约 55%的比例。加工贸易进口在 1995 年占中国进口比
例的 44.2%，在此之后，加工贸易进口约占全部进口的 40%。 
在中国积极参与国际产品内分工的进程中，中国的经济建设和对外贸易均取得了辉
煌的成就。从 1980 年起，中国经济的年平均增速达到 9%，对外贸易的年平均增速达到
15%。2002 年，中国在世界贸易所占的份额从 初的不到 1%上升到 5%，成为世界经济
和贸易领域的一支重要力量。与此同时，中国的出口商品结构也发生了巨大的改变。中
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在电子、电气产品的市场份额也在不断增长扩大。2002 年，中国在电子消费品和家用
器械（consumer electronics and domestic appliance）方面占 1/5 的市场份额。中
国是东亚国家 大的贸易伙伴国。2004 年，中国是日本 大的进口国和第二大出口市
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加入世贸组织以来，中国的对外贸易得到了飞速的发展。2001 年中国进出口贸易总额
约为 5 000 亿美元，2005 年中国进出口贸易总额约为 14000 亿美元，增加了约 2 倍。
与此同时，我国的外贸环境也日趋紧张，己面临国际贸易摩擦的高发期。仅 2005 年，
中国遭遇反倾销调查 51 起，连续 11 年成为全球遭受反倾销 多的国家；此外，2005
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OECD 国家的产品内贸易，Feenstra 等（1995,1996）对美国的研究，以及 Ng 和 Yeats
（1999）对东亚地区生产共享现象的研究。 
从中国的具体情况来看，鉴于中国经济及对外贸易的发展，中国产品内贸易程度和















































































由于 SITC 的分类方法并非按货物的用途进行分类，在实际计量中可使用的是 UNSD
按生产阶段进行的广义经济分类法（Broad Economic Categories, 简称 BEC）。BEC 的
分类法按货物在国民核算帐户体系（System of national Account, 简称 SNA）中的主
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